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1. Acciones realizadas desde la Oficina de Comunicaciones
Conscientes de la necesidad de fortalecer la presencia del Sineace en medios, así como rendir cuentas a través de
una información y proceso transparente, desde la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional se realizaron
distintas actividades que permitieron la difusión de las informaciones y el refuerzo del posicionamiento de la
Institución, esto a través de un conjunto de acciones, como:
1. Elaboración de 23 notas de prensa en el mes de octubre:
1. Sineace y comunicadores de universidades e institutos superiores unen esfuerzos por una educación de calidad.
2. Personal que atiende a víctimas de violencia de género podrá certificar sus competencias.
3. Conclusiones del Seminario Internacional de Certificación 2017: “Urge trabajar en la educación y formación de las personas con 
un enfoque.
4. Sineace acredita carrera de enfermería técnica del ISTP “Hipólito Unanue” de Arequipa
5. “Facultades de medicina deben formar a futuros galenos con las competencias adecuadas”
6. “Un marco unificado de competencias favorecerá la competitividad y movilidad laboral en países latinoamericanos”
7. “El diálogo social y la articulación público-privada son claves para implementar políticas de certificación de competencias”
8. Sineace y Conocer (México) renuevan trabajo conjunto para fortalecer la formación profesional y la competitividad
9. Relación de participantes APTOS para la segunda fase del Curso de Certificación de Evaluadores Externos para Programas de 
Estudio de Institutos y Escuelas de Educación Superior
10. Proponen establecer políticas nacionales de certificación de competencias con una visión común
11. Seminario internacional inicia hoy 23 de octubre en Auditorio del CMP
12. Sineace impulsa experiencias exitosas de certificación de competencias y empleabilidad en Ayacucho
13. Conoce qué carreras de ingeniería ya acreditaron su calidad educativa
2. Coordinación de ocho entrevistas en medios en el ámbito regional:
Medio Vocera Alcance
Estación Wari Verónica Alvarado Ayacucho
HCM Radio TV (online) Verónica Alvarado Lima
Radio Libertad Gabriela Arrieta Lima
Agencia Andina (Radio) Verónica Alvarado Lima
Radio Exitosa Verónica Alvarado Lima
Agencia Andina (TV) Carolina Alvarado Lima
Agencia Andina (TV) Luisa Ramos Lima
Agencia Andina (TV) Gaby Arrieta Lima
3. Elaboración de kit de prensa y kit de voceros (datos, documentos, perfiles, estadísticas, notas,
material complementario, merchandising, etc.)
14. Sineace: “Las personas que han certificado sus competencias están bien insertadas en la actividad laboral”
15. Universidad Nacional del Centro Del Perú lidera el proceso de acreditación en la región Junín
16. Sineace: 569 carreras universitarias buscan su acreditación
17. Educadores de institutos de Cajamarca analizarán el impacto de la acreditación en la calidad educativa
18. Sineace: “Nuevos modelos de acreditación garantizan que los egresados podrán desempeñarse en el mundo laboral”
19. Relación de postulantes APTOS para la I fase de Formación de Evaluadores Externos para programas de Educación 
Superior Universitaria
20. Sineace abre inscripciones para seminario sobre Certificación de Competencias, Calidad Educativa y Empleabilidad
21. Hoy cierra inscripción para selección de evaluadores externos con fines de acreditación de programas de estudios.
22. IESTP “Daniel Alcides Carrión” acredita nuevamente su carrera de Laboratorio Clínico.
23. Ministerio de Cultura y Sineace certifican a 28 evaluadores de expertos en lenguas indígenas u originarias.
2. Resultados del monitoreo
TONO DE LAS NOTICIAS: 
99 % positivas
1 % Alerta
Las noticias difundidas, en las distintas temáticas
abordadas, tanto a nivel nacional como regional, fueron
en su mayoría positivas y relacionadas a la
acreditación, certificación e institucionales.
La única nota en tono de alerta, fue la referida al
congresista Guillermo Bocangel, quien hizo hincapié de
los buenos modelos de calidad para acreditar carreras
que existían y lamentó que en el 2016, el modelo





TENDENCIAS TEMÁTICAS DEL MES
En setiembre, la acreditación fue el tema con mayor
aparición mediática, esto, debido principalmente a los
reconocimientos públicos a carreras de universidades e
institutos. A ello se suma la gestión de imagen y marketing
de las instituciones de nivel superior y técnico en sus
procesos de acreditación o de sus logros.
La certificación ocupa el segundo lugar en la tendencia.
Cabe resaltar que el Seminario Internacional de
Certificación ha contribuido a la presencia de esta
temática. En este mes se ha logrado difusión sobre notas
en relación a la gestión institucional, a través de
eventos como el ComuniCalidad III.













En el monitoreo se han encontrado noticias
difundidas mayoritariamente en páginas web
de prensa, instituciones y universidades.
Luego destacan las noticias en diarios
impresos. En este mes se tuvo poca presencia
en TV y ninguna presencia en radio.
Noticias del mes
Notas por tipo de medio














La presencia mediática del Sineace lidera la
cobertura nacional; es decir, la difusión de noticias
desde la capital del país. Asimismo, tenemos un
significativo número de noticias difundidas en el
ámbito regional. En este mes, se tuvo la
particularidad de un rebote en un portal de noticias




Notas por tipo de cobertura o alcance









El tier se refiere al nivel de importancia del 
medio, a través del cual se difunde la noticia 
en relación al Sineace. Las menciones de 
nuestra Institución, en su mayoría, tienen 
presencia en medios de mediana importancia.
Nivel 1: alta importancia 
Nivel 2: mediana importancia
TIER DEL MEDIO
Noticias del mes
Notas por tipo de cobertura o alcance
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Las noticias del Sineace en este mes tuvieron 
cobertura en 11 regiones del país. 
Lima lidera la cobertura y en segundo lugar se 
encuentra La Libertad.
Tacna y Piura se encuentran en el tercer lugar. 
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Voceros en la aparición mediática















En el mes de octubre tuvimos la aparición de seis voceros:
 Carolina Barrios  – Presidencia
 Luisa Ramos – DEC IEES
 Verónica Alvarado – DEGC
 Víctor Carrasco – DEC ESU
 Vanesa Abanto – CIR
 Sonia Anapan – DEA IEES
En la mayoría de las apariciones mediáticas no




Número de veces de notas difundidas 
Notas sobre acreditación Notas sobre certificación
Noticias del mes
Como podemos observar en el gráfico anterior, las
notas de prensa difundidas desde Sineace que
tuvieron mayores rebotes, fueron las relacionadas
con la acreditación.




















1. Este mes ha tenido una presencia especial en el ámbito nacional (53 %).
2. En este mes se ha tenido menor presencia mediática que en setiembre (de 133 a 85).
3. La Libertad volvió a ser la región en la que existe mayor difusión mediática, le sigue Tacna y Piura. De
otro lado, Lima lidera la presencia mediática.
4. El tema que generó tendencia en las noticias del Sineace es la acreditación. Este es un tema
recurrente, debido a que las propias instituciones (universidades, institutos, Ejército peruano, etc.) se
encargan, además del Sineace, de comunicar sus logros y su proceso de acreditación. En este mes
se tuvo 53 noticias relacionadas a esta temática. De otro lado, se tuvieron 29 rebotes sobre
certificación, esto como consecuencia de la cobertura del III Seminario Internacional y el 9.°
Encuentro de la Red Latinoamericana.
3. En este mes se tuvo presencia de seis voceros en los distintos medios. Carolina Barrios fue quien
tuvo mayor presencia.
5. Recomendaciones
1. Se recomienda gestionar entrevistas en medios radiales y televisivos para tener mayor visibilidad en
audiencias que consumen este tipo de medios en el ámbito nacional y regional. Esta debe ser una
práctica mensual.
2. Los voceros deben estar entrenados de acuerdo al tema, objeto de la entrevista. Además deben
tener predisposición para participar en los distintos medios, esto ayuda a democratizar la información
sobre los procesos del Sineace y una educación de calidad entre la ciudadanía.
3. Generar mayor número de notas de prensa ligando a la coyuntura del sector y mediática en general.
4. Las notas de prensa no bastan para llamar la atención de los medios, se pueden promover espacios
e iniciativas que ayuden a posicionar al Sineace y tener insumos para lograr mayor cobertura.
5. Se sugiere crear recursos interactivos que ayuden a empaquetar los impactos de medios por
temática y poder difundir por redes sociales de una forma más amigable.
FICHA TÉCNICA
85 noticias tomadas de las matrices de monitoreo de medios nacionales y
regionales durante el mes de octubre de 2017.
Elaborado por la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional.
¡Gracias!
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional
Lima, noviembre de 2017.
www.sineace.gob.pe
